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5.2 Constructing Conceptual Framework for Financial Education  
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CATEGORY KEY PERPECTIVES 
(EDUCATIONAL 
OBJECTIVES) 
 
DESCRIPTIVE 
CONCEPTS/DEFINITIONS 
EXAMPLE OF 
NATIONAL 
CURRICULUA 
POLITICAL 
AND 
ECONOMIC 
CONCERNS  
Enhance the 
national 
economic growth 
Financial literacy construct rationale 
financial behaviour, which have 
influence on economic growth of 
the nation (D2; D17) 
 
 Apply 
governance 
approach 
Financial education helps the 
authorities and financial institutions 
exercise their governing function to 
know market demands, maintain 
market stability and regulating 
market affairs (D28)   
 
 
 Building political 
orientation of 
individual 
Greater financial literacy is 
conducive to greater stability of 
moderate  
political views and orientation 
(Montagnoli et al., 2016) * 
 
 Maintaining 
financial stability 
of the nation 
Under the impact of the financial 
crisis, national financial stability 
requires the participation of 
qualified citizens and consumers; 
Financial 
education in 
Japan and 
Brazil 
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Financial education is a tool to 
provide citizens with rational 
financial behaviour (D15; D17; D24; 
D26) 
HUMAN 
CAPITAL 
Enhance job 
competitiveness 
Financial literacy in the workplace 
may help to prepare for 
entrepreneurship or seek a job (D3; 
D8) 
Workplace 
financial 
education in 
Singapore 
 To be prepared 
for an 
unpredictable 
future 
Financial education enhances the 
financial capability of learner to 
deal with the increasingly changed 
socioeconomic circumstances (D1; 
D6; D7; D11; D13; D17; D20; D26; 
D29; D30; D31) 
All types of 
National 
financial 
education   
 Enhance the 
national 
economic growth  
Financial education is an education 
investment programme, it 
ultimately led to the goal of 
economic growth of the nation (D2; 
D17) 
 
 
PERSONAL 
FINANCIAL 
SUSTAINABIL
ITY 
Enhance personal 
financial well-
being  
Financial literacy is a tool to deal 
with the personal daily money 
management (D3; D9; D10; D13; 
D22; D23; D25; D30; D31; D34) 
All the national 
curricula for 
financial 
education 
 Enhance financial 
socialization of 
individual 
Financial education reflects the 
socioeconomic situation and 
develops the financial capability to 
meet the requirements of financial 
circumstances. It also enhances 
financial independence of individual 
(D6; D26) 
Financial 
education for 
youth in Turkey 
 Enhance mental-
wellbeing 
Financial literacy can enhance 
confidence when dealing with 
personal finance and bring a sense 
of life satisfaction (D9; D12; D13; 
D18; D20; D21; D24; D29) 
 
 Improve the 
efficiency of 
personal financial 
management and 
prepare for the 
future 
Financial education provides 
strategies to efficiently manage 
limited financial resources, prepare 
for emergencies and plan for long-
term goals (D6; D18; D21; D22; D25; 
D26; D27; D31)  
 
 Enhance 
capability for 
consumer 
protection and 
risk tolerance of 
individual 
Financial literacy strengthens 
consumer’s ability to protect 
themselves and improve their 
abilities to seek help through formal 
channels (D22) 
National 
consumer and 
financial 
literacy 
education in 
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Australia and 
Turkey 
SOCIAL 
RELATION 
AND 
INCLUSION 
Enhance the 
awareness of the 
social 
responsibility of 
individual   
Financial literacy raises awareness 
of social consequences of financial 
behaviour in a social relation (D5; 
D6; D7; D8; D15; D16; D17; D24; 
D25; D34) 
 
 Enhance the 
financial and 
social inclusion 
Financial capability enables 
individual to participate in 
economic life as well as social life 
(D6; D15; D20; D24; D26) 
Financial 
capability in 
Scotland; 
Financial 
education for 
migrant and 
entrepreneurs 
in India 
DIFFERENCES 
IN 
PERSONAL 
DEVELOPME
NT  
Enhance the 
equity of 
education 
Financial education reflects 
differences in forming personal 
beliefs, values and social norms in 
different socioeconomic 
backgrounds (D21; D29) 
 
BEHAVIORAL 
TRANSFORM
ATION  
Enhance rational 
financial 
decision-making 
for efficient 
financial 
behaviour 
Financial literacy is a cognitive 
financial decision-making process 
that can be change and manipulate 
to achieve certain purpose (D1; D4; 
D5; D9; D18; D20; D23; D26; D27; 
D30; D31) 
All types of 
financial 
education 
FUNCTIONAL 
LITERACY  
Ensure 
comprehensive 
understanding on 
financial 
knowledge  
Financial literacy is a type of literacy 
that represents an effective process 
of meaning-making of knowledge 
(D1; D4; D5; D6; D9; D14; D25; D16; 
D22; D24; D25; D28; D30; D31) 
 
CRITICAL 
PEDAGOGY  
Cultivate critical 
reflection and 
creative action-
taking on various 
financial 
situations  
Financial literacy is the ability to 
aware the essence of 
socioeconomic issues and create an 
evolutionary action-taking as a 
reflect to the limited resources and 
complex economic conditions (D32; 
D33) 
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Chapter 6: Document Analysis on The National Curriculum for 
Chinese Financial Education  
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6.1 Changes in the Attitude of Money Management Among Chinese People  
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6.1.1 Confucianism Interpretation on the Basic Points of Personal Finance 
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6.1.1.1 The Choice Between Morality and Personal Interests  
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6.1.1.2 The Attitude Towards Poverty 
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6.1.1.3 The View of Consumption 
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6.1.2 Modern Chinese Views of Wealth 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
7.1 Comparative Analysis Between the Conceptual Framework and Chinese 
Model  
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
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????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
7.1.1 Category Dimension: Political and Economic Concerns  
?The establishment of financial education is a response of international education 
trending’????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
‘Enhance human capital’?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????
‘Enhance economic growth of the nation’???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
‘Enhance the level of financial inclusion’??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
‘Promote the achievement of poverty alleviation’?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
‘Promoting equality of education’???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
‘Ensure market regulation’?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????? ?????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
7.1.2 Category Dimension: Quality-Oriented Education Theory 
?For the comprehensive development of individual’??????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
7.1.3 Category Dimension: Values of Wealth 
‘To provide an alternative approach for individual’s financial decision-making’????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
7.1.4 Category Dimension: Personal Well-Being 
’Enhance the wealth accumulation of individual’??????????????????????????????????????
?Become capable to manage personal finance’???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Enhance consumer protection’??????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
7.1.5 Category Dimension: Social Relations 
‘Enhance the awareness of the social responsibilities of citizen’??????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????enhance the awareness of the social 
responsibility of individual’?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
7.1.6 The Key Perspectives of The Conceptual Framework That are Neglected in The 
Chinese Model 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????
?? ?????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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